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Blanc sota 
negre. Obrar 
des de 
l’imperceptible
Primavera és estació de germinació. Literalment, diu els 
“primers verds”, moment de reverdir d’un nou cicle vital. 
Quan la terra, erma per la violència del fred de l’hivern, 
enverdeix de vida. Quan la terra, malgrat la violació 
hivernal, esdevé verge (virgo que ve de vireo, o sigui, estar 
verd)1 per tornar-se fecunda.
Aquest és el misteri de la creativitat femenina que 
exploren María-Milagros Rivera i Annarosa Buttarelli en 
la secció monogràfica d’aquest volum primaveral. Ambdós 
textos són fruit de la conferència que van impartir al centre 
Arts Santa Mònica de Barcelona, en el context del cicle 
d’exposicions, Blanc sota negre. Treball des de l’imperceptible, 
comissariat per Assumpta Bassas (de Duoda – UB) i Joana 
Masó (de Dona i Literatura – UB) al llarg de l’any 2014.
Assumpta Bassas i Joana Masó giren l’expressió “negre 
sobre blanc”, metàfora de la creativitat masculina, per 
la figura del “blanc sota negre”, lloc d’enunciació de la 
creativitat de les dones. Un moviment sintàctic gairebé 
imperceptible, però d’una radicalitat exorbitant en obrir el 
món creatiu al dos.
En la recerca d’una metafísica que tingui en compte el dos, 
número de la relació, espai del simbòlic matern, va l’article 
de María José Binetti. Carme Vidal converteix en polític 
el dos relacional en l’Administració pública i Pilar Tormo 
en l’educació primària. És en relació a dos, amb María-
Milagros Rivera, que Candela Valle explica el sentit i el 
significat de la “psicologia en femení”.
En l’espai de creació, La biblioteca absent d’Antònia del Río 
indaga en la fertilitat de la carència; les paraules poètiques 
de Montserrat Abelló omplen la seva recent absència.
Laura Mercader i Amigó
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1  L’estimologia està en el text de María-Milagros Rivera Garretas d’aquest 
número de la revista.
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Blanco bajo 
negro. Obrar 
desde lo 
imperceptible*
La primavera es estación de germinación. Literalmente 
alude a los “primeros verdes”, momento del reverdecer de  
un nuevo ciclo vital. Cuando la tierra, yerma por la violencia 
del frío del invierno, reverdece de vida. Cuando la tierra, a 
pesar de la violación invernal, se vuelve virgen (virgo deriva 
de vireo, o sea, estar verde)1 para volverse fecunda.
Este es el misterio de la creatividad femenina que exploran 
María-Milagros Rivera y Annarosa Buttarelli en la sección 
monográfica de este número primaveral. Ambos textos son 
fruto de la conferencia que dieron en el centro “Arts Santa 
Mònica” de Barcelona, en el contexto del ciclo de exposiciones, 
Blanc sota negre. Treball des de l’imperceptible, cuyas curadoras 
fueron Assumpta Bassas (de Duoda – UB) y Joana Masó (de 
Dona i Literatura – UB) a lo largo del año 2014.
Assumpta Bassas y Joana Masó desplazan la expresión 
“negro sobre blanco”, metáfora de la creatividad masculina, 
con la figura del “blanco bajo negro”, lugar de enunciación 
de la creatividad de las mujeres. Un movimiento sintáctico 
casi imperceptible, pero de una radicalidad exorbitante al 
abrir el mundo creativo al dos.
En busca de una metafísica que tenga en cuenta el dos, 
número de la relación, lugar del simbólico de la madre, va el 
artículo de María José Binetti. Carme Vidal vuelve político 
el dos relacional en la Administración pública, y Pilar  
Tormo en la educación primaria. En relación entre dos con 
María-Milagros Rivera, Candela Valle explica el sentido y  
el significado de la “psicología en femenino”.
En el espacio de creación, La biblioteca absent de Antònia 
del Río investiga la fertilidad de la carencia. Y las palabras 
poéticas de Montserrat Abelló llenan su reciente ausencia.
Laura Mercader i Amigó
* Traducción de María-Milagros Rivera Garretas
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1  La etimología en el texto de María-Milagros Rivera Garretas de este 
número de la revista.
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